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E R EC TIO N  DE LA  M ISSIO N  DE G A N D A  
(10-X-1929)
SOMMAIRE—  Erection canonique et definitive de la mission catho- 
lique de G anda, com m e mission centrale.
PORTARIA N.° 73
Estando a funcionar desde 28 de Agosto de 1927 a nova 
missao catolica da Ganda, situada na circunscrifao civil <io 
mesmo nome, do distrito de Benguela, autorizada, segundo o 
regime vigente das missoes, por despacho de 18 do mesmo 
mes de Agosto, como foi pub’licado no B oletim  O fic ia l n.° 35, 
do ano de 1927;
Atendendo a que o Bispado, pedindo a concordancia da 
autoridade civil para a fundafao e recorihecimento da missao, 
segundo o decreto n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, 
secundando assim a iniciativa do Muito Reverendo Vigario 
Geral e Superior das Missoes de Caconda, nao instituiu ainda 
a nova missao, nos termos do Direito, considerando, em todo 
o caso, esta obra de grande importancia para o exercicio da 
ac^ ao evange'lizadora diocesana e da politica nacional;
Estando a missao dotada no orgamento da Colbnia e ja 
lnstalada nos terrenos concedidos pelo Governo, por portaria 
de 28 de Junho de 1927;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a missao 
catolica da Ganda, como missao central, pertencente a corpo- 
ra^ ao missionaria do Espirito Santo, sufeita a jurisdi^ao deste 
Bispado e tendo por titular N o s sa  Sen h ora  de F a tim a . / /
559
Seja remetida em duplicado, um exemplar para o arquivo 
da missao da Ganda e outro para o da sede do Vicariato Geral 
e circunscri^ao missionaria respectiva.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 10 de 
Outubro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P o rtarias, 1919-1929, fls. 143 V.-144.
N O T A  —  L’autorisation officielle a ete donnee par l’arrete sui- 
vant:
Missao Catolica portuguesa da Ganda, no distrito de Benguela, 
pertencente a Corpora^ao do Espfrito Santo—•autorizada a sua fun- 
dafao, como central, em conformidade com o disposto no art. 18.° 
do Decreto n.° 12.485, de 13 de Outubro de 1926. (Tern o despacho 
de concordancia de Sua Ex.a o Alto Comissario da Republica e Go- 
vernador Geral de Angola, de 18 de Agosto de 1927. —  BOA, 1927, 
II Serie, n.° 35, p. 518).
En 1946 cette mission a ete confiee aux missionnaires de Notre 
Dame de la Salette, qui sont arrives a Ganda le 5-VI-1946. La nomi­
nation du personnel est du 22 Juin de la meme annee, par l’ordonnance 
episcopale n° 219/46, les Peres Emile Truffer, Raphael Meichtry, 
Othmar Scheweizer, Jean Damann et Edourd Jud.
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